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 Le monde rural pakistanais et la
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Gilbert ETIENNE
RÉSUMÉS
Après bien des aléas, le Pakistan est entré en démocratie à partir des élections de 1988. Deux
traits saillants apparaissent : le poids du monde rural, en gros les deux tiers de la population, le
poids  des  grands  propriétaires  fonciers  dans  les  campagnes,  dans  la  vie  politique  aux  deux
niveaux  provincial  et  national.  Prise  dans  son  ensemble  la  société  n'est  pas  statique  et  de
nouvelles forces se manifestent. Néanmoins, il faudra du temps pour faire reculer l'influence des
landlords, d'autant plus que la situation politique et économique n'est guère stable.
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